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Abstract 
As for learning and teaching language, grammar is very important. Prepositions 
are an important part of grammar, Including methods of using preposition 
“wang” , “xiang” and “chao” usage is particularly complex. It is the main point 
in Chinese language teaching for foreigners, also one difficult grammar for 
learning to study. Because the preposition “wang” , “xiang” and “chao” have in 
common and different points. This research was conducted for Chinese language 
learners, especially the students of Chinese Language Departement Tanjungpura 
University to make them effectively master use of prepositions “wang” , “xiang” 
and “chao” to improve learning Chinese language efficiency among foreigners, 
the rate of increase for Chinese teaching, thus the students are proficient with the 
grammar of Chinese language. For achieved the objective, The writer surveyed 
the students of 2014 class in Chinese Language Departement Tanjungpura 
University errors in using prepositions “wang” , “xiang” and “chao”. In addition 
also discover the summarize commonly seen types of mistakes, investigate the 
causes of errors, and after that confront them to raise countermeasures.  
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1） 把设计好的测试题发给 2014 
届学生。测试的问题是关于介
词“往”、“向”与“朝”。笔者提供
36 道题，18 道改错题，9 道 
填空题, 9 道选项题。 
2） 收集问卷，进行统计分析。 






































































































































































































Kereta menuju ke arah yang jauh 
• 听完我介绍，他往着我点了点
头。 
Setelah mendengar perkenalan 
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